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ABSTRACT
Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat menyebabkan kondisi listrik di Indonesia semakin lama akan memerlukan listrik yang
lebih besar untuk memenuhi permintaan konsumen dan untuk menghindari pemadaman bergilir. Tugas akhir ini membahas tentang
potensi pembangunan pembangkit listrik tenaga hybrid (surya-bayu) di Banda Aceh. Dua tipe simulasi akan dilakukan dalam studi
ini. Pertama: simulasi intensitas matahari menggunakan variabel-variabel cuaca yang berdampak pada intensitas matahari yang di
dapat pada hari tersebut, kedua: simulasi kecepatan angin yang dapat memutar turbin menggunakan variabel-variabel cuaca yang
berpengaruh terhadap kecepatan angin. Kedua tipe simulasi dilakukan dengan menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST).
Metode simulasi yang dikembangkan dalam studi ini untuk menjadi acuan perencanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Hybrid (Surya-Bayu) di Banda Aceh.  Pada penelitian ini dihasilkan data potensi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid
(Surya-Bayu) di Banda Aceh, untuk potensi energi surya di Banda Aceh adalah berpotensi baik, sedangkan energi angin di Banda
Aceh juga berpotensi, namun masih kurang karena kecepatan angin rata-rata di Banda Aceh terbilang masih rendah.
